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зависимость; дефицит бюджета и рост государственного долга; повышение 
тарифов на газ, топливо, электроэнергию и т.д.; аграрный кризис. 
Полагаем, что участие России в ВТО приоритетно и целесообразно, но 
несвоевременное вступление угрожает российской развивающейся экономике, 
специализирующейся на сырьевых материалах, а не на высококачественной 
конкурентоспособной продукции. Таким образом, Россия сохранит положение 
«сырьевого придатка», потеряв шанс занять в мировой экономике место, 
соответствующее её научному, кадровому и природному потенциалу. 
Машиностроительный, авиастроительный и агропромышленный комплексы не 
способны конкурировать с зарубежными фирмами, а эффективность именно 
этих отраслей определяет уровень развития национальной экономики. После 
вступления в ВТО снизится общий уровень цен, следствием станет ликвидация 
рабочих мест, а значит, некому и не за что будет покупать, даже дешёвые 
товары. Полагаем, что для современной России не актуальны заниженные 
цены, а наиболее целесообразно наличие рабочих мест. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ 
БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 
Банківська система України – це один із найрозвинутіших елементів 
господарського механізму. Масово іноземні банки почали приходити в Україну 
протягом 2005–2006 років. Основними мотивами входження іноземних банків 
були ринкові та регуляторні фактори. Привабливість банківського сектора 
України стабільно зростала до фінансової кризи 2008–2009 років, після якої 
банківський сектор України зазнав значних втрат, але українські банки 
виявилися достатньо стійкими до зовнішніх і внутрішніх потрясінь. 
За останні 6 років частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків 
зросла на третину, що не може не позначитися на діяльності вітчизняних банків. 
Приходу іноземців на український ринок банківських послуг сприяли високі 
темпи зростання попиту на банківські послуги, низька конкуренція, слабкість 
національних банків. Присутність іноземних банків на депозитному ринку 
України була стримуючим фактором щодо відпливу вкладів під час фінансової 
кризи та сприяла збереженню загальної ресурсної бази банківської системи 
України. Основні конкурентні переваги групи банків з іноземним капіталом над 
іншими вітчизняними банками полягають у високому рівні зовнішньої підтримки, 
а саме можливості швидкого доступу до дешевих ресурсів материнських груп.  
Однак уже понад рік в Україні триває тенденція зниження частки 
іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Водночас частка 
присутності російського капіталу в українській фінансово-банківській системі 
за останні роки значно зросла. Діяльність іноземних банків сприяла 
підвищенню рівня капіталізації банківської системи України та поліпшенню 
якості банківських послуг. Водночас іноземні банки не виправдали очікувань 
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щодо зниження відсоткових ставок, підвищення прибутковості, оскільки діяли 
передусім у власних комерційних інтересах. З другого боку, під час кризи 
іноземні банки забезпечили фінансову стійкість банківської системи України, 
оскільки вони зберегли приплив корпоративних коштів. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Принятие Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» стало одним 
из важных событий в законотворческой деятельности Федерального Собрания 
РФ в 2003 году. Этот закон регулирует широкий круг отношений в области 
местного самоуправления: регламентирован круг вопросов, которые должны 
решаться на уровне поселения, муниципального района, городского округа, а 
также установлены полномочия органов государственной власти по решению 
вопросов местного значения. 
В ФЗ №131 была осуществлена попытка установить унифицированные 
критерии территориального деления муниципального образования. Но, как 
показала практика, критерии, введенные указанным законом, оказались 
довольно нечёткими. Так, для сельских поселений и муниципальных районов в 
качестве критерия была определена соответственно пешеходная и транспортная 
доступность до административного центра и обратно в течение рабочего дня 
жителей всех населенных пунктов, входящих в их состав. Дополнительным 
критерием для муниципальных районов была обозначена необходимость 
создания условий для решения органами местного самоуправления района 
вопросов местного значения межпоселенческого характера, а также 
осуществления ими отдельных государственных полномочий. 
Таким образом, Федеральный закон № 131-Ф3 при определении 
критериев муниципально-территориального деления учитывал только 
географические факторы. Экономическая целесообразность в расчет не бралась, 
не оценивалось также наличие достаточной материальной базы для 
полноценного оказания муниципальных услуг и решения вопросов местного 
значения. Так, на примере Сапожковского муниципального района Рязанской 
области, по данным государственной статистики, собственные средства в 
бюджете за 2011 год составляют всего 1/10 часть. Этого недостаточно для 
полноценного решения вопросов местного значения. 
Основу бюджета данного района составляет налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), доля которого равна 71%. В связи с несовершенством 
межбюджетных отношений в области механизма распределения НДФЛ по 
уровням бюджетной системы, на муниципальном уровне возникает проблема, 
связанная с маятниковой миграцией населения, которая по Сапожковскому 
муниципальному образованию составила около 2000 человек. Это означает, что 
